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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να επισημανθούν και στη συνέχεια να συγκριθούν, τα 
στοιχεία εκείνα που συμβάλουν στον προσδιορισμό της ανδρικής και της γυναικείας 
ταυτότητας στα Βιβλικά κείμενα και στη σύγχρονη εποχή. Σε κάθε κοινωνία τα πρότυπα και 
οι ρόλοι των φύλων καθορίζονται από τα δεδομένα που η ίδια η κοινωνία θέτει. Ως εκ 
τούτου η “ανδρική” και η “γυναικεία” συμπεριφορά αναμένει κανείς να αποτελεί απότοκό 
των. Με το παρεμβατικό μάθημα επιχειρήθηκε η ανάδειξη της θέσης της γυναίκας μέσα από 
το βιβλικό κείμενο και εν συνεχεία η σύγκριση των δεδομένων με την σύγχρονη εποχή. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες εκφράστηκαν σε σχέση µε τα δεδομένα της ανάλυσης των κειμένων 
και κατέγραψαν τα βασικά σημεία της συζήτησης. Ακολούθησε η αξιολόγηση της 
παρέμβασης για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. 
 




Τα τελευταία χρόνια, γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή. Η 
εκπαίδευση για την ειρήνη, την διαφορετικότητα και την αποδοχή του “άλλου”, με 
γνώμονα τις αρχές της ισότητας και της δημοκρατίας αποτελούν ζητούμενο για την 
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό αντανακλάται, όπως 
είναι φυσικό, και στον καθεαυτού χώρο άσκησης της εκπαιδευτικής πράξης, που 
είναι το σχολείο. Μία από τις βασικές επιδιώξεις του σύγχρονου σχολείου, επομένως, 
είναι η προετοιμασία και η εκπαίδευση για μία πλουραλιστική και πολυπολιτισμική 
κοινωνία βασισμένη στις αρχές της ισότητας και της δημοκρατίας (Πετρουλάκη κ.ά., 
2008). Για «περισσότερα από 150 χρόνια, το κίνημα χειραφέτησης των γυναικών έχει 
επικεντρωθεί στην εξάλειψη των διάχυτων διακρίσεων που βιώνει η πλειοψηφία 
των γυναικών και στην επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη 
ζωή της κοινότητας. Ως εκ τούτου, οι ζωές των περισσότερων γυναικών και ανδρών 
διαφέρουν σήμερα σημαντικά από εκείνες του προηγούμενου αιώνα» (Council of 
Europe, 2009). 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, θα πρέπει να σταματήσει 
να θεωρείται περιθωριακή και ανεφάρμοστη κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο αν κινηθούν όλοι οι φορείς της 
κοινωνίας συντονισμένα και με διάθεση για αλλαγή μπορεί το δέντρο της ισότητας 





να αναπτυχθεί και να αποδώσει καρπούς (Ανακτήθηκε στις 9/7/2018 από 
https://www.demopaideia.gr). Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί και η προτεινόμενη 
διδακτική παρέμβαση στο μάθημα των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου. Η 
διδακτική παρέμβαση έγινε στη Θεματική ενότητα 3, ¨Πώς ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα 
ζωή στην Εκκλησία ,Ερμηνεύοντας την πρόταση ζωής της χριστιανικής Εκκλησίας , 
συνάντηση με τον προσωπικό θεό της Βίβλου «Η πίστη ως φιλοξενία του θεού» (Γεν 
18.1-18) (Ανακτήθηκε στις 9/7/2018 από http://iep.edu.gr). 
Το μάθημα των θρησκευτικών είναι ένα από τα μαθήματα που από τη φύση 
του προσφέρεται ιδιαίτερα για συζήτηση και προβληματισμό, δεδομένου ότι ένας 
από τους βασικούς στόχους του είναι η δημιουργία ανθρωπιστικής κουλτούρας 
στους μαθητές/τριες. Πρόκειται για ένα μάθημα που καλλιεργεί σε ισορροπία τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του κάθε παιδιού. Άλλωστε, αποτελεί γεγονός 
αδιαμφισβήτητο η συμβολή του μηνύματος του Ιησού Χριστού στην ισότητα των 
δύο φύλων, αφού διακήρυξε με τον πιο ριζοσπαστικό τρόπο ότι δεν υπάρχει 
διαφορά άνδρα και γυναίκας και ότι όλοι είναι ισότιμοι απέναντι στο Θεό. 
Υποχρέωσή μας λοιπόν, όλων των εκπαιδευτικών, είναι αυτό να γίνει ευρύτερα 
γνωστό.  
Η απόπειρα του παρεμβατικού αυτού μαθήματος έγινε με στόχο να αναδειχθεί 
ο ρόλος και τα δικαιώματα των γυναικών τόσο στην Βίβλο, όσο και στην σύγχρονη 
εποχή. Βασική επιδίωξη είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
αναγνωρίζουν και να θέτουν υπό αμφισβήτηση το ζήτημα των στερεοτύπων του 
φύλου αλλά και να στέκονται με κριτική ματιά απέναντι σε κάθε είδους στερεοτυπική 
αντίληψη από όπου αυτή και αν προέρχεται.  
 
2. Στοιχεία εφαρμογής 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Τάξη: Α΄ Γυμνασίου 
Χρονολογία εφαρμογής : Απρίλιος 2018 
Διάρκεια εφαρμογής: 3 διδακτικές ώρες 
 
3. Στόχοι 
 Ως πρώτος στόχος τέθηκε η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των 
μαθητών/τριων ως προς το ρόλο των φύλων μέσα από τα κείμενα της Αγίας 
Γραφής. Ειδικότερα, μέσα από το κείμενο της Π.Δ «Η πίστη ως φιλοξενία του 
θεού» (Γεν 18.1-18) γίνεται φανερή η υποτιμημένη θέση της γυναίκας την 
δεδομένη εποχή. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την διδασκαλία 
του Χριστού όπως αυτή αποτυπώνεται στην Κ.Δ. 
 Ο δεύτερος στόχος αφορά στην ανάπτυξη προβληματικής σχετικά με την 
ισότητα των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, και μέσα από το 
πρίσμα της χριστιανικής διδασκαλίας. 
Έγινε προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε μία συζήτηση με αφορμή 
την ανάλυση του περιεχομένου του βιβλικού χωρίου όπου γίνεται αναφορά στο 
ρόλο της γυναίκας και του άνδρα. Στη συνέχει η προσοχή μας επικεντρώθηκε στην 
σύγκριση αλλά και την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με την σημερινή εποχή. 
Τον ρόλο του συντονισμού είχε η εκπαιδευτικός με την βοήθεια δύο μαθητών που 
επιλέχθηκαν έπειτα από δημοκρατικές διαδικασίες.  
 





 4. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι:  
 η ανάλυση περιεχομένου με παρέμβαση από την οπτική του φύλου (συστηματική 
διερεύνηση του κειμένου που οδήγησε σε κωδικοποίηση του παραγόμενου 
λόγου)  
 η διερευνητική μέθοδος (τίθεται ο προβληματισμός με στόχο να δοθούν 
απαντήσεις μέσω της διερεύνησης /ανακάλυψης) 
 ο κατευθυνόμενος διάλογος (με στόχο να εκμαιευθεί το πώς νοηματοδοτεί κάθε 
μαθητής και μαθήτρια τα δεδομένα που έχει διερευνήσει) 
Οι μαθητές/τριες θα δουλέψουν σε ομάδες των πέντε ατόμων, προκειμένου να 
εντοπίσουν, να ερμηνεύσουν και να παρουσιάσουν μια πλευρά τον θέματος στους 
συμμαθητές/τριες τους 
Κρίνεται απαραίτητο οι ομάδες να μην είναι ομοιογενείς, ώστε τα πιο αδύνατα 
παιδιά να μπορούν να μαθαίνουν από τα πιο ικανά, σύμφωνα με την αρχή της 
υποβοηθούμενης ανακάλυψης τον Vygotsky. Επίσης, μπορεί να γίνει κατανομή 
ρόλων εντός των ομάδων, προκειμένου να λειτουργήσουν καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα (ρόλος τον αρχηγού, του γραμματέα, τον χειριστή Η/Υ, του 
συντονιστή, κλπ.).  
 
5. Διδακτικό υλικό 
 Φύλλα χαρτιού 
 Γραφική ύλη  
 Εφημερίδες και περιοδικά  
 Κόλλες  
 Διαδραστικός πίνακας 
 Φορητός υπολογιστής  
 Φάκελος μαθήματος 
 Φωτοτυπίες κείμενου της Βίβλου και των παράλληλων κειμένων 
 
6. Διδακτικά βήματα 
1η διδακτική ώρα  
Κατά την 1η διδακτική ώρα, έγινε η προετοιμασία για την επεξεργασία των 
προεπιλεγμένων κειμένων. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας, 
με κριτήριο τη διαφοροποίηση τους ως προς τις μαθησιακές δεξιότητες και έχοντας 
συγκεκριμένους ρόλους στην ομάδα. Η εισαγωγή στη διδακτική ενότητα έγινε από 
το διαδραστικό σχολικό βιβλίο, το οποίο προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα. 
Κάθε ομάδα είχε ως έργο να μελετήσει το βιβλικό χωρίο (Γεν 18.1-18). Στη συνέχεια, 
με την βοήθεια της εκπαιδευτικού έγινε η ανάλυση/ερμηνεία του και η περικειμενική 
πλαισίωση. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε αντλήθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, της Λίτσας Ψαραύτη “Ο 
Κωνσταντής”. Στη συνέχεια, σε συνεργασία ανά ομάδες, εκπόνησαν την παρακάτω 
άσκηση: “Υπογραμμίστε και καταγράψτε τα χαρακτηριστικά του άνδρα και της 
γυναίκας, όπως φαίνονται από τη στάση και τις πράξεις του Αβραάμ και της Σάρρας” 
(Παράρτημα-Φύλλο Εργασίας 1). Ακολούθως, αφού μελέτησαν τις πρόσθετες 
πληροφορίες του Φύλλου Εργασίας 1, κατέγραψαν τη θέση και τον ρόλο της 
γυναίκας στην εβραϊκή κοινωνία της εποχής. 
2η διδακτική ώρα 





Κατά τη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας, αρχικά, προβλήθηκαν στον διαδραστικό 
πίνακα εικόνες αγίων ανδρών και γυναικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
συζητήθηκε με τη μορφή του κατευθυνόμενου διαλόγου η ισοτιμία του άνδρα και 
της γυναίκας στον Χριστιανισμό. Στη συνέχεια, προβλήθηκαν διαφάνειες με εικόνες 
από τη λατρευτική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ζητήθηκε από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες να εντοπίσουν τη γυναικεία παρουσία σε αυτές. Ακολούθησε 
συζήτηση με έντονο προβληματισμό και απορίες. Στο επόμενο βήμα, 
πραγματοποιήθηκε η ανάλυση και ο σχολιασμός κειμένων που προέρχονται τόσο 
από την Καινή Διαθήκη όσο και από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τα κείμενα αυτά 
είναι: α. Γαλ. 3,28 β. ένα άρθρο της καθηγήτριας της θεολογικής σχολής του ΑΠΘ κ. 
Νίκης Παπαγεωργίου και γ. ένα απόσπασμα από την διπλωματική εργασία της 
εκπαιδευτικού κ. Παρασκευής Ιωακειμίδου. Η θεματική και των τριών κειμένων 
αναφέρεται στον ρόλο των γυναικών υπό το πρίσμα της χριστιανικής θεολογίας. 
Ακολούθησε ανάθεση εργασίας στις ομάδες να επεξεργαστούν τα κείμενα της 
σύγχρονης βιβλιογραφίας σε σχέση με το βιβλικό χωρίο του σχολικού εγχειριδίου. 
Ειδικότερα, κάθε μία από τις ομάδες ανέλαβε και μία από τις τρεις οπτικές που 
επιλέχθηκαν: α) η γυναίκα στην ισραηλιτική κοινωνία και η χριστιανική καινοτομία 
β) η γυναίκα στον Χριστιανισμό και γ) ο ρόλος της γυναίκας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία. 
Τέλος, έγινε καταγραφή της ισοτιμίας των δύο φύλων που προάγει ο 
Χριστιανισμός και επισήμανση της υποβαθμισμένης θέσης της γυναίκας στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. 
α) Η γυναίκα στην ισραηλιτική κοινωνία 
Η γυναίκας της εποχής του Ιησού ζει μέσα στην καταπίεση και τις προκαταλήψεις. 
Χαρακτηριστική της νοοτροπίας της εποχής είναι η τριπλή προσευχή των Εβραίων, 
οι οποίοι ευχαριστούσαν τον Θεό που δεν γεννήθηκαν ειδωλολάτρες, γυναίκες και 
αμόρφωτοι. Η θέση τους περιοριζόταν στο σπίτι και στις οικιακές ασχολίες. Ήταν 
υποταγμένες στη θέληση του ανδρός τους. Στον Ναό είχαν δικαίωμα να στέκονται 
στην αυλή των γυναικών και μόνο εκεί και στη Συναγωγή στέκονταν πίσω από 
καφασωτά, στον ειδικό για αυτές χώρο, σιωπηλές χωρίς να λαμβάνουν τον λόγο. 
Στον δρόμο, περπατούσαν σιωπηλές, πίσω από τον άνδρα που τις συνόδευε, ο 
οποίος δεν τους απηύθυνε τον λόγο. Πώς αντιμετώπισε ο Χριστός και οι συνεχιστές 
Του τη γυναίκα; Υπάρχουν τρία ζητήματα: 1) Που οφείλεται η υποβαθμισμένη θέση 
της γυναίκας στην ισραηλιτική κοινωνία 2) Πως αντιμετώπισε ο Χριστιανισμός τη 
γυναίκα 3) Γιατί επήλθε αλλαγή. Ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο της προς Γαλάτας 
επιστολής του διακηρύσσει, σε μια εποχή έντονων ανισοτήτων, την ισοτιμία όλων 
των ανθρώπων απέναντι στον Θεό. 
β) η γυναίκα στον Χριστιανισμό  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός 
παρουσιάζεται ως ο ιδρυτής μιας χαρισματικής κίνησης όπου άνδρες και γυναίκες 
μαζί, συμμετέχουν σε μια αγαπητική σχέση. Η κίνηση του Χριστού έχει ως κύρια 
χαρακτηριστικά της τη χαρά, την ισοτιμία, τα κοινά γεύματα αγάπης όπου γίνονται 
δεκτοί αμαρτωλοί και περιθωριακοί, καθώς και την κατάρριψη πολλών κοινωνικών 
στερεοτύπων. Η αυταπόδεικτη καινοτομία του αφορά στις γυναίκες. Η γυναίκα της 
εποχής του Χριστού ζει μέσα στην καταπίεση και τις προκαταλήψεις. Ο Χριστός 
ωστόσο, παρόλο που δεν εκθέτει κάποια συγκεκριμένη διδασκαλία, είναι πάντα 
ανοιχτός, φιλεύσπλαχνος και θετικός (Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, 2003: 138-





139). Ο Κύριος ονομάζει τη γυναίκα αδελφή και θυγατέρα (Λκ. 8 : 48, 13: 16), και το 
σπουδαιότερο: σε μια εποχή όπου η φιλοσοφία αναρωτιόταν για την ύπαρξη ψυχής 
στη γυναίκα, ο Χριστός την ονομάζει άνθρωπο και αποκαθιστά την αξιοπρέπειά της 
(Λκ. 13: 16, Μτ. 1: 29-31, Ιω. 8: 3-11). Επιπλέον, οι γυναίκες αναδεικνύονται σε 
πρόσωπα προνομιούχα, αφού ευεργετούνται από τη στάση του. Για πρώτη φορά 
αποκαλύπτει τη μεσσιανική του ιδιότητα σε μια αιρετική αμαρτωλή, τη 
Σαμαρείτισσα (Ιω. 4: 7-30) και αναγγέλλει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους 
ειδωλολάτρες εξαιτίας μιας Χαναναίας (Μτ. 15: 21-28), ή Συροφοίνισσας (Μκ. 7: 24-
30). Ενώ ταλανίζει του Φαρισαίους, επαινεί τη χήρα που προσφέρει το δίλεπτο (Μκ. 
12: 41-44). Απελευθερώνει από τον φόβο της ακαθαρσίας, όταν επιτρέπει να τον 
αγγίξει μια αιμορροούσα γυναίκα (Μτ. 9: 20-22), η οποία βρίσκει σωματική και 
ψυχική καθαρότητα. Ανασταίνει την κόρη του Ιάειρου (Λκ. 8: 40-56) και αφήνει να 
τον χρίσει με μύρο η ανώνυμη γυναίκα, η οποία συγχωρείται «γιατί αγάπησε πολύ» 
(Μτ. 26: 6-13). Επιπλέον, η λειτουργική και κοινωνική πράξη, η ιεραποστολική δράση 
και γενικά η ζωή των πρώτων χριστιανών συνέβαλαν στην έξοδο της γυναίκας από 
το σπίτι, καθώς την αποδέσμευσαν από τον παραδοσιακό ρόλο της συζύγου και 
μητέρας, και της ανέθεσαν καινούργιους ρόλους και λειτουργήματα, όπως της 
ιεραποστόλου, της χαρισματούχου, της κοινωνικής εργάτριας και της διακόνισσας 
(Καλαϊτζίδης, 2004: 9-29). 
γ) ο ρόλος της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Η Εκκλησία διακήρυξε εξαρχής την ισοτιμία των δύο φύλων. Η διακήρυξη αυτή για 
την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός ήταν επαναστατική και προκάλεσε 
ιδιαίτερες εντυπώσεις στην κοινωνία της εποχής. Αντίθετα, στην εποχή μας η 
ισοτιμία των δύο φύλων θεωρείται φυσική και αυτονόητη και κατοχυρώνεται 
συνταγματικά και νομοθετικά από όλους σχεδόν τους πολιτισμένους λαούς. Η 
αναχρονιστική άποψη ότι η γυναίκα είναι άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας, ανήκει 
πια στο παρελθόν. Και αυτό οφείλεται στη βαθμιαία επίδραση που άσκησε ο 
Χριστιανισμός για την ισοτιμία των δύο φύλων (Ιωακειμίδου, 2015: 121). 
Εντούτοις, η θεσμική Εκκλησία δεν ακολούθησε την ίδια πορεία των πρώτων 
χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας σε αυτήν περιορίστηκε 
στις παραδοσιακές λειτουργίες που της δόθηκαν από την κοινωνία. Ενώ τιμούμε την 
Παναγία ως την «Πλατυτέρα των ουρανών», εορτάζουμε άγιους άνδρες και άγιες 
γυναίκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανεγείρουμε ναούς που φέρουν τα ονόματά 
τους και τιμούμε τις Μυροφόρες, τις πρώτες που αξιώθηκαν να λάβουν το μήνυμα 
της Ανάστασης, ως ισαποστόλους, απαγορεύουμε την είσοδο των γυναικών στο 
Ιερό και τη συμμετοχή τους στα ενοριακά συμβούλια (όπ. π.: 135-136). 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες στάθηκαν με πολύ σεβασμό απέναντι στα κείμενα 
και ακολούθησε μια ευχάριστη και ζεστή συζήτηση, με παρεμβάσεις, θέσεις αλλά και 
αντιθέσεις. 
3η διδακτική ώρα 
Την 3η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε η ανατροφοδότηση με την τεχνική της 
«συζήτησης Γυάλας». Οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράστηκαν σε σχέση με τα 
δεδομένα της ανάλυσης των κειμένων και κατέγραψαν τα βασικά σημεία της 
συζήτησης.  
 
6.1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν με φύλλα εργασίας, τα οποία 





επεξεργάστηκαν και με βάση τα δεδομένα που συνέλλεξαν ακολούθησε η συζήτηση 
και εξάχθηκαν τα συμπεράσματα. Τα φύλλα εργασίας είναι τα ακόλουθα: 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1. 
1. “Γυναίκες και παιδιά στην τότε ισραηλιτική κοινωνία. Γυναίκες: Η θέση τους ήταν 
υποβαθμισμένη. Ήταν περιορισμένες στο σπίτι και υποταγμένες στον άνδρα τους. Η 
μαρτυρία τους στα δικαστήρια δε λαμβανόταν υπόψη. Στον Ναό είχαν δικαίωμα να 
μπαίνουν μόνο στην ειδική για αυτές αυλή· πουθενά αλλού. Οι άνδρες απέφευγαν 
να τις μιλούν στον δρόμο. «Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με έκανες γυναίκα», 
προσεύχονταν κάποιοι! Κατά κανόνα αποκλείονταν από την κληρονομιά του 
πατέρα και του άνδρα τους.”  
Γ. Τσανανάς, Απ. Μπάρλος, Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου: Καινή Διαθήκη: ο Ιησούς 
Χριστός και το έργο Του, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 74. 
1. Αφού επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της πρώτης διδακτικής ώρας και αυτές που 
σας δίνονται στο παραπάνω κείμενο, συντάξτε ένα μικρό άρθρο. Στη συνέχεια με 
την βοήθεια του wordle (http://www.wordle.net) στον σταθμό εργασίας 
δημιουργείστε ένα συννεφόλεξο.  
2. Καταγράψτε τις λέξεις που εμφανίζονται εντονότερα στο συννεφόλεξο και 
προσπαθήστε να ερμηνεύσετε το λόγο για κάθε μία από αυτές.  
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2. 
Μάρθα ή Μαρία;  
Ο τύπος της Μάρθας εκφράζει τα παραδεδομένα πρότυπα της Ανατολής και της 
εποχής που θέλουν τη γυναίκα να ασχολείται με τα του οίκου της και να συντηρεί 
τον παραδοσιακό ρόλο που τη θέλει αποκομμένη από τα εξωτερικά πράγματα, τα 
πράγματα της κοινότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνει είναι σχετικές με …, το 
νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών, ενώ οι “έξω” υποθέσεις, διοικητικές και 
οικονομικές αρμοδιότητες, αφορούν τον άνδρα. Μένει “κρυμμένη” στην κουζίνα του 
σπιτιού, ταυτισμένη με αναγκαίες μεν, υποδεέστερες όμως, εργασίες και ρόλους.  
Ο Χριστός όμως επαινεί τη Μαρία που “βγαίνει” από την κουζίνα, κάθεται στα 
πόδια Του και Τον ακούει. Γίνεται μαθήτριά Του θέτοντας ως προτεραιότητα την 
τελείωση και τη σωτηρία ως μέλος της κοινότητας. Είναι ο τύπος της γυναίκας που 
ακολουθεί το δάσκαλο, ισότιμα όπως οι άντρες μαθητές του, αγιάζεται, σώζεται και 
θεώνεται. Εκφράζει την απόπειρα της γυναίκας να λειτουργήσει ως πλήρες και 
ισότιμο μέλος της νέας κοινωνίας που ο ίδιος ο Χριστός εγκαινιάζει και 
πραγματώνει.  
Ν. Παπαγεωργίου, Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
ανάκτηση από το  
https:// cemes-en.weebly.com/uploads/2/7/8/8/.../1_papageorgiou_n.pdf 
1.Εκφράστε τις σκέψεις σας σχετικά με το ριζοσπαστικό μήνυμα του χριστιανισμού 
στην κοινωνία, όπως αυτό αποτυπώνεται στο παραπάνω κείμενο, μέσα από την 
δημιουργία ενός κολάζ.  
2. Συντάξτε ένα μικρό κείμενο ως εισαγωγή στην παραπάνω εργασία σας και 
αναρτήστε το όλο μαζί στην ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα.  
  
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.3. 
Τι γνωρίζουν όμως οι γυναίκες για τη θέση τους στην Εκκλησία; Γνωρίζουν ότι 





μπορούν να ετοιμάζουν το πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία, τα κόλλυβα για τα 
μνημόσυνα, να κεντούν τα εκκλησιαστικά άμφια και τα καλύμματα των ιερών 
σκευών, να φροντίζουν για την ευπρέπεια του ναού, να μετέχουν στο φιλόπτωχο 
ταμείο, να συμβάλλουν στους εράνους για τις διάφορες ανάγκες της Εκκλησίας και 
της ενορίας, ακόμη και να αγιογραφούν. Γνωρίζουν ότι μπορούν να διδάσκουν στα 
κατηχητικά θηλέων, να γίνουν καθηγήτριες του μαθήματος των θρησκευτικών στη 
Μέση Εκπαίδευση, να εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και να 
διεκδικούν μια θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επίσης έχουν επίγνωση ότι μπορούν 
ελεύθερα να ακολουθήσουν τη κλίση τους, να ενταχθούν σε μια μοναστική γυναικεία 
κοινότητα και να αφιερωθούν στην άσκηση. 
Από την άλλη πλευρά γνωρίζουν ότι επιτρέπεται να στέκουν μέσα στον ναό 
στον καθορισμένο για αυτές χώρο, ο οποίος διακρίνεται από τις επιγραφές «θέσεις 
ανδρών» και «θέσεις γυναικών», περιμένουν υπομονετικά να λάβουν τη Θεία 
Μετάληψη μετά τους άνδρες (όταν λειτουργεί μόνο ένας ιερέας), ότι δεν τους 
επιτρέπεται η είσοδος στο ιερό, ενώ επιτρέπεται αδιακρίτως σε κάθε άρρενα, ότι δεν 
μπορούν να ψάλλουν, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,... Τα μικρά κορίτσια 
ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάρουν μέρος, με την ανάλογη στολή, στη μικρή και τη 
μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας, να απαγγείλουν το «Πάτερ ἡμῶν» ή το 
«Πιστεύω» ή να αποτελέσουν μέλη μιας παιδικής ή εφηβικής εκκλησιαστικής 
χορωδίας. Από πολύ μικρή λοιπόν ηλικία οι γυναίκες βιώνουν το στίγμα του φύλου 
τους, το οποίο συνεχίζεται στην εφηβεία με τις απαγορεύσεις συμμετοχής στη Θεία 
Κοινωνίας τις ημέρες της εμμηνορρυσίας και θα φτάσει στο αποκορύφωμά του μέσα 
στα πολλαπλά προβλήματα της συζυγικής ζωής και της τεκνογονίας. 
Π. Ιωακειμίδου, Η παρουσία των Ορθόδοξων Γυναικών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
των Εκκλησιών, αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Πάτρα: Ε.Α.Π., 2015: 98-99. 
1. Κάντε δύο λίστες με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Πόσο ανταποκρίνεται ο ρόλος της γυναίκας στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, στη ρήση του Αποστόλου Παύλου «…οὐκ ἔνι ἂρσεν καὶ θῆλυ∙ πάντες γὰρ 
ὑμεῑς εἶς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῡ» (Γαλ. 3 : 28). (Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, όλοι 
είστε ίσοι στο όνομα του Ιησού Χριστού). 
2. Δημιουργείστε έναν μικρό θεατρικό διάλογο με βάση τα παραπάνω δεδομένα. 
 
7. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών ήταν σχεδόν καθολική σε όλη τη διάρκεια της 
παρέμβασης. Όπως ήταν φυσικό, μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή των μαθητριών. 
Άλλωστε ήταν ένα θέμα που τις ενδιέφερε άμεσα και –όπως διαπιστώσαμε- 
αγνοούσαν πολλά πράγματα τόσο για τη θέση της γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη 
όσο και για την καινοτόμο διδασκαλία και πρακτική του Χριστού. Από την άλλη 
πλευρά, οι μαθητές, αρχικά, είδαν την παρέμβαση κάπως επιφανειακά και επιπόλαια, 
και κράτησαν αρνητική στάση, όμως όσο προχωρούσε η παρέμβαση το ενδιαφέρον 
τους άρχισε να κεντρίζεται και στο τέλος η συμμετοχή τους ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα, καθώς έδωσαν το στίγμα τους, διατύπωσαν προβληματικές υπό την 
οπτική του φύλου τους και προβληματίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Το γενικό κλίμα 
ήταν ευχάριστο, δημοκρατικό και σε κάθε περίπτωση εποικοδομητικό. Περίμεναν με 
ανυπομονησία τη συνέχεια της παρέμβασης. Βεβαίως πρέπει να αναφερθεί ότι 
υπήρξαν διαμάχες λεκτικές στο θέμα της ισοτιμίας των δύο φύλων. Τα αγόρια 
επέμεναν στο στερεότυπο του φύλου τους, επηρεασμένα από τις προκαταλήψεις και 





τις προσλαμβάνουσες τους, ενώ τα κορίτσια αντιδρούσαν υιοθετώντας την άποψη 
ότι τα στερεότυπα έχουν πλέον αμβλυνθεί στις μέρες μας. Θα πρέπει όμως να 
λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για παιδιά Α΄ τάξης Γυμνασίου και όπως είναι 
φυσικό υπάρχει και η παιδικότητα στην έκφραση αλλά και η υπερβολή στις 
διατυπώσεις ειδικά σε θέματα ρόλων μέσα στην Εκκλησία.  
Τέλος, η συζήτηση κατέληξε στο εξής:  
 Aν και στα χριστιανικά περιβάλλοντα δεν τίθεται σήμερα θέμα κατωτερότητας 
της γυναίκας και φυσικής υποταγής της στον άνδρα, εντούτοις γίνεται πολύς 
λόγος για ετερότητα, για διαφορά, η οποία καθορίζει τους διαφορετικούς 
κοινωνικούς ρόλους και τις διαφορετικές αποστολές των δύο φύλων στην 
Εκκλησία. Η συγκεκριμένη άποψη παρά την πρόθεση να καταξιώσει τα 
αποκαλούμενα “γυναικεία χαρίσματα”, στην πράξη καταλήγει να αναπαράγει τα 
στερεότυπα και να διαιωνίζει την υποταγή των γυναικών και τον περιορισμό 
τους σε υποδεέστερους ρόλους, κάτω από τον ανδρικό έλεγχο  
 Υποτίμηση ή ισοτιμία; Ποιος τύπος γυναίκας προκρίνεται στην εκκλησιαστική 
κοινότητα; Η Μάρθα η οποία ασχολείται με τα του οίκου της ή η Μαρία η οποία 
κάθεται στα πόδια του Χριστού και τον ακούει; Ο Χριστός επαινεί τη Μαρία. Η 
Εκκλησία φαίνεται ότι προκρίνει τον ρόλο της Μάρθας  
 Εν Χριστώ είμαστε ίσοι· να γίνουμε ίσοι. Το πρώτο οφείλουμε να το 
κατανοήσουμε ως οικουμενική αξία που ισχύει για όλους τους ανθρώπους, 
άνδρες και γυναίκες. Το δεύτερο αποτελεί μία δυναμική προσπάθεια. Δεν είναι 
κάτι δεδομένο αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί βαθμιαία, εντοπίζοντας τις 
ανισότητες και στοχεύοντας στην υπέρβαση τους, μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων ελευθερίας, ισότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας.  
 
8. Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η αξιολόγηση του παρεμβατικού μαθήματος έχει διπλό νόημα. Αρχικά, εξετάζεται ο 
βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, άλλα κατά κύριο λόγο γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων των δύο παρεμβατικών σχεδίων. Το μάθημα, σε γενικές γραμμές 
ήταν ικανοποιητικό, κι αυτό φάνηκε από το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. 
Δόθηκαν διαφορετικές παράμετροι και διαστάσεις της θέσης της γυναίκας στην 
Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρά τις όποιες 
αδυναμίες, παρουσιάστηκε κάτι νέο στους/στις μαθητές/τριές, το οποίο τους/τις 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας και καθορίζει, σε μεγάλο 
βαθμό, τη στάση τους απέναντι στο άλλο φύλλο. 
Όσον αφορά στους μαθητές και στις μαθήτριές, η απόλυτη πλειοψηφία βρήκε 
το μάθημα διαφορετικό, πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο, διότι πήραν πολλές 
πληροφορίες και γνώσεις πάνω σε θέματα τα οποία αγνοούσαν, τους δόθηκε η 
δυνατότητα, μέσω των βιωματικών εργαστηρίων, να συμμετέχουν ενεργά και 
άμεσα στη μαθησιακή διαδικασία και, επιπλέον, μέσα σε κλίμα σεβασμού και 
ελευθερίας, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διατυπώσουν σκέψεις και 
προβληματισμούς. Βρήκαν το θέμα σχετικό με την καθημερινή ζωή και τόνισαν ότι 
πήραν πολλά θετικά στοιχεία, έκαναν συγκρίσεις και διαπιστώσεις και κατέληξαν ότι 
χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί η ισότητα. 
Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι διατύπωσαν την άποψη ότι πρέπει 
να ενημερώνονται για αυτά τα θέματα είτε από ειδικούς, είτε με την εισαγωγή 
σχετικών μαθημάτων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, είτε με συχνότερες διδακτικές 





παρεμβάσεις και ερευνητικές εργασίες. Επιπλέον, οι εντυπώσεις που εκφράστηκαν 
ήταν πολύ θετικές και από τα κορίτσια και από τα αγόρια του τμήματος. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιοι/ες μαθητές και μαθήτριες πρότειναν την 
εισαγωγή θεματικών κύκλων, οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν και να συζητηθούν: 
 «Η γυναίκα στην Καθολική και Προτεσταντική Εκκλησία» 
 «Γυναίκες και Ισλάμ» 
 «Τα δύο φύλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα» 
Ωστόσο, τα σημαντικότερα στοιχεία προέκυψαν από την σύγκριση των 
αποτελεσμάτων των δύο σχολείων. Εκεί έγινε φανερό ότι τα παιδιά, παρότι 
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα (επαρχιακό 
στη μία περίπτωση, αστικό στην άλλη) εκφράστηκαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Η 
στερεοτυπική αντίληψη για το θέμα αποτελεί παράγοντα καλά ριζωμένο στον 
τρόπο σκέψης των μαθητών/τριων, με ελάχιστες εξαιρέσεις που υποδηλώνουν και 
το οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών. Παρουσιάστηκαν και κάποιες ακραίες 
αντιλήψεις στο σχολείο της Άρνισσας, οι οποίες απουσίαζαν από το αστικό σχολείο. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθώ σε δύο μαθητές του 
Γυμνασίου-Λυκείου Άρνισσας, οι οποίοι αν και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, 
τοποθετήθηκαν ιδιαίτερα θετικά στο θέμα της ισοτιμίας των δύο φύλων, με ένθερμη 
υποστήριξη της άποψης ότι απέναντι στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι.  
Οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριές μας διψούν για το διαφορετικό, για την 
καινοτομία, για το διάλειμμα από την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Όποτε 
συμβαίνει αυτό, δείχνουν αμείωτο ενδιαφέρον και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. 
Διψούν να ακούσουν και να εκφραστούν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το 
φύλο τους, τις σχέσεις τους με το άλλο φύλο, τη φιλία, τη θέση τους στην κοινωνική, 
θρησκευτική, οικογενειακή ζωή, με λίγα λόγια ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα 
που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. 
Το μάθημα των Θρησκευτικών, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει αυτήν την 
ανάγκη, αν αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Παρακάτω καταθέτουμε κάποιες 
προτάσεις: 
 Κάθε φορά που θα προσεγγίζεται μία ενότητα, το περιεχόμενο της οποίας 
προσφέρεται για παρέμβαση, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα θα πρέπει με τις 
κατάλληλες ερωτήσεις να προβληματίσει τους/τις μαθητές/τριες ώστε να 
δουν και τη διάσταση του φύλου. 
 Είναι ιδιαιτέρα χρήσιμο να παρουσιαστούν στους/στις μαθητές/τριες άρθρα 
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με ανάλογο περιεχόμενο, προκειμένου 
να προβούν στις ανάλογες συγκρίσεις. 
 Η ανάθεση εργασιών, είτε με μορφή διαλόγου, είτε γράφοντας ημερολόγιο, 
μια ιστορία, όπου θα δίνουν την εκδοχή μιας γυναίκας του τότε και του τώρα 
αποτελεί παράγοντα κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των 
μαθητών/τριων. 
 Η παρουσίαση σημαντικών αγίων γυναικών, που άλλαξαν την ιστορία και 
παραμένουν άγνωστες με την χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές/τριες 
τους/τις εμπλέκει δημιουργικά στην εκπαιδευτική πράξη. 
 Η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την 
εφαρμογή τέτοιου είδους διδακτικών παρεμβάσεων.  
Κλείνοντας, θα ήταν καλό να επισημανθεί για ακόμη μία φορά η σημασία της 
από κοινού δράσης των δύο σχολείων. Τα αποτελέσματα δεν ικανοποίησαν μόνο 





τις εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως τα παιδιά, που επικοινώνησαν τα μηνύματά τους 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
Η φιλοξενία του Αβραάμ 
“Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ, κοντά στη Δρυ Μαμβρή, ενώ αυτός 
καθόταν στο άνοιγμα της σκηνής του κατά το μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του και 
είδε τρεις άντρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει 
και τους προσκύνησε ως τη γη. «Κύριέ μου», είπε, «αν έχω την εύνοιά σου, μην 
προσπεράσεις τον δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε τα πόδια σας και 
μετά μπορείτε ν’ αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Θα φέρω και λίγο ψωμί να 
πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε…». 
Τότε ο Αβραάμ έτρεξε στη σκηνή και είπε στη Σάρρα: «Πάρε γρήγορα τρεις γαβάθες 
αλεύρι εκλεκτό, ζύμωσέ το και κάνε πίττες». Μετά έτρεξε στα βόδια, πήρε ένα 
μοσχάρι τρυφερό και καλό, το έδωσε στον υπηρέτη κι εκείνος το ετοίμασε στα 
γρήγορα. Πήρε ακόμα βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε ετοιμάσει και τα έβαλε 
μπροστά στους άντρες. Αυτός στεκόταν απέναντί τους κάτω από τα δέντρα κι 
εκείνοι έτρωγαν. Τότε ρώτησαν τον Αβραάμ: «Πού είναι η Σάρρα η γυναίκα σου;» 
Αυτός απάντησε: «Εκεί, στη σκηνή». Κι ο Κύριος είπε: «Του χρόνου τέτοια εποχή θα 
ξανάρθω, και η γυναίκα σου η Σάρρα θα έχει γιο». Η Σάρρα τα άκουγε όλα αυτά, 
γιατί στεκόταν από πίσω του, στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρρα ήταν 
γέροντες προχωρημένης ηλικίας Η Σάρρα, λοιπόν, γέλασε κρυφά […] Αλλά ο Κύριος 
είπε στον Αβραάμ: «Γιατί γέλασε η Σάρρα; Γιατί αμφιβάλλει ότι θ’ αποκτήσει γιο τώρα 
που γέρασε; Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο! Όταν την ίδια εποχή ύστερα 
από ένα χρόνο θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρρα θα έχει γιο» […] Από κει οι άντρες 
έφυγαν […] Ο Αβραάμ βάδιζε μαζί τους για να τους κατευοδώσει. Τότε ο Κύριος είπε: 
«… Ένα μεγάλο και ισχυρό έθνος θα προέλθει από τον Αβραάμ και στο πρόσωπό 
του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». (Γεν 18, 1-18)” 
Υπογραμμίστε και καταγράψτε τα χαρακτηριστικά του άνδρα και της γυναίκας, 
όπως φαίνονται από τη στάση και τις πράξεις του Αβραάμ και της Σάρρας. 
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